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Buatiah rangkaian dasar Penjumlah setengah (Hstf Adders). Tunjukkan bahwa rangkaian
dasar Penjumlah Penuh (Full Adders) dapat dibentuk dengan menggunakan 2 (dua) buah
rangkaian Half Adders ditambah dengan OR gates.
l. Decoder BCD-ke-tujuh-segmen adalah rangkaian kombinasional yang menerima digit
desimal dalam BCD (Binary Coded Decintal) dan menghasilkan output-ou{pr-rt yang scsuai
untuk pemilihan segmen dalam sebuah indikator peraga (display) yang digunakan untuk
menampilkan digit desimal. Tujuh output dari decoder tersebut (a, b, c, d, e, I g ) memilih
segmen-segmen yang sesuai dalam display seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1(a).
Simbol angka yang dipiiih untuk mewakili digit desimal ditunjukkan pada Gambar 1(b).
Rancanglah rangkaian decoder BCD-ke-tujuh-segmen tersebut hanya untuk output d sa.ja ?.
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(b) Simbol angka untuk displal,'
Gambar i
Gambarkan diagrarn logika Cari "Clocl:ed P.S Flip-l-lol" cat lela_.i,a:
tabel kebenaran ?.
Bagaimana flip-flcp tersebut berbeda Cengan "cl,lcile.i _jl, tiip-ti.rp"
operasinya, jelaskan ?
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4. Rancanglah s';atu counter sinkron ).:ang menghasiil:an urutan biner sebagai berikut :
0r 6, 412, I danmengulang (recycle).
Gunakan D flip-flop ?
Asynchrohous (Rippte) counter yang mempunyai urutan biner sbb. :
4 41 5r 61 7r g dan mengul ang (recycle)
baapakah counter tersebut ?
dengan bentrrk gelombang,bagaimana flip-flop tersebut ben:bah f.o,rliri setelahpnlsa clock diberikan ?
fiekuensi pada output flip-flop yang terakhir, jika frekuensi input sinyal clock adalahz ?
KRK..l$oaqatqer\ss\s\N.h\rlN\a\E\nEmpunya)urutan
0rtt2r3r 41 5, 6 dan berhenti.
Jruffii",il3ffiffiuk gelombang, bagaimana counter rersebur beroperasi seterah input
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